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Dirección general de Infantería 
Negociado7°—Circular número 266.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra, con fecha 23 de Mayo últ i-
mo, me Gomunioa la Real ó r d e n s i -
guiente : 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice hoy al Gapitan gene-
ral de Cataluña, lo que sigue: El 
Consejo de guerra de Oficiales gene-
rales, celebrado on esa plaza de Bar-
celona el dia 23 de1 Noviembre del 
año próximo anterior, para ver y 
fallar la causa instruida contra don 
Cayetano de Torres y Almansa, t e r -
cer Ayudante de Estados mayores de 
Plaza con destino al castillo de líos-1-
talrich, y D. José Fernandez y Mon-
tero, Teniente del regimiento de Gua-^ 
dalajara, por las contestaciones que 
mediaron entre ambos el dia 10 de 
Agosto del citado año en el expresa- 1 
do castillo , pronunció la sentencia 
siguiente: Les ha condenado y fcon-
23 
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dena el Consejo, por unanimidad de 
YO tos, á la pena de ocho meses en un 
castillo al mencionado tercer A y u -
dante de Plaza, D. Cayetano de Tor-
res, y á cuatro al Teniente del regi -
miento infantería de Guadalajara, 
número 20, D. José Fernandez, ade-
mas de la prisión sufrida , según las 
inculpaciones que á cada uno afec-
tan, apreciando los méritos que ofrece 
esta causa, en la forma que sus prue-
bas dejan estimarlos, afectando tam-
bién al primero lo respectivo á las 
palabras adicionadas á la orden del 4 4 
de Abril último, aun cuando la exis-
tencia de la anterior de 6 de Agosto 
de 1855 lo pone á salvo de algunas 
desfavorables conjeturas, entendién-
dose en ambos como pena extraordi-
naria.—-Y enterada la Reina (Q. D. G.), 
á quien he dado cuenta de la causa, 
asi como de lo informado por el Tri-
bunal Supremo de Guerra y Marina, 
con cuyo parecer se lia conformado, 
ha tenido á bien fe. M. «pl^bar la 
pr<J¿n&rta aenteacin 1 que *af fué eje-
cutoriada con arreglo á ordenanza.— 
De Real órden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V.E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-H: D 
tes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
inteligencia y fines oportunos. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 26 de Junio de 1858. 
El Marqués de Novaliches< 
uní 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 59—Circular número 267.— 
En el caso de que en ese cuerpo de 
su mando se halle Manuel Holgado, 
que sirve como sustituto del, quinto 
de 1855, por el cupo de Aldeadávila 
de Ribera, provincia de Salamanca, 
Agapito Maquilon, se servirá V. & 
remitirme su filiación. <:i t 11111 
Dios guarde á V. S. muchos años 
Madrid 26 de Junio de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3o—Circular número 268.-
El E xcmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 15 del actual, de Real orden 
me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : La Reina (Q. D. G.) 
en vista del oficio de V. E., fecha 16 
de Mayo último, en que manifiesta 
que el Capitan del regimiento de in-
fantería Sevilla, núm. 33 ,D. Antonio 
Gil Taboada y Conchado, no se ha pre-
sentado en su cuerpo al terminar la 
próroga á la Real licencia que para 
asuntos propios se hallaba disfrutando 
en la Coruña, se ha servido resolver 
que el expresado Oficial sea baja defi-
nitiva en el ejército, publicándose en 
ja órden general del mismo, Conforme 
á lo dispuesto fteal <5rd<*n de i9ilo 
Jliiert) de \ 8*0; iíefldoal propio tiempo 
la vpluntad de S. M. que esta disposi-
ción se comunique á lo$ Directores é 
Inspectores generales de las armas 
é institutos, Capitanes generales de 
los Distritos y al Sr. Ministro de la Go-
bernación del Reino, para que, lle-
gando á conocimiento de las autori-
dades civiles y militares, no pueda 
aparecer en punto alguno con un 
carácter que ha perdido con arreglo 
á ordenanza y órdenes vigentes.» 
Lo que traslado á V^ S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos anos. 
Madrid 26 de Junio de 1858. < Mi 
IflftUC 
El Marqués de Novaliches. 
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Dirección general de Infantería 
Negociado 9?—Circular número 269.-
El Excmo. Sr, Subsecretario del Mi-
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nisterio de la Guerra, en 23 de Mayo 
último, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
la Guerra dice con esta fecha, ai Di-
rector general de Caballería, lo que 
sigue: La Reina (Q. D. G.) tomando 
en consideración las fundadas razo-
nes expuestas por V. E. en su escrito 
de 22 de Marzo último, consultando 
acerca del abono de ración para ca-
ballo á los Jefes y Oficiales que se 
hallen con licencia, y de conformidad 
con el parecer de la sección de Guer-
ra del Consejo Real, á la que tuvo 
por conveniente oir, se ha servido 
disponer que en lo sucesivo se abo-
nen y '^satisfagan las raciones do 
pienso correspondientes para los ca-
ballos de los Jefes y Oficiales, que 
siendo por reglamento plazas monta-
das, cualquiera que sea el arma ó 
instituto á que pertenezcan, se hallen 
en uso de Real licencia ó próroga, bien 
sea por enfermos ó para asuntos par-
ticulares , siempre que en acto de 
revista presenten sus caballos , es 
también la voluntad de S. M. que se 
entiendan derogadas las Reales órde-
nes de M do Noviembre de 1828 y 
24 de Mayo de 4851 , en la parte que 
se refieren á la presente disposición.— 
De la de S. M., comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos correspon-
dientes.» 
Y yo lo hago á V. S. con el pro-
pio objeto. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 26 de Junio ele 1858. 
El Marqués de Novalichcs. 
" ' í i .•' i • • (• i Í í í 11 '.'' • rr' ' 11. ii i »';' 1' 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado Circular número270.— 
til Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en 1 0 del ac-
tual, me dice lo que sigue! 
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la 
Guerra dice con esta fecha al Capi-
tan general de Galicia,' lo siguiente: 
El Consejo de guerra de Oficiales ge-
nerales, celebrado en la plaza de la 
Coruña el 8 de Febrero próiimo p a -
sado, para ver y fallar la causa ins -
truida contra el Teniente Coronel 
graduado, D. Ramón Santillan del 
Hoyo, segundo Comandante que fué 
del batallón provincial de Tuy, acu-
sado de haberse producido con falta 
de respeto en una comunicación qtfe 
dirigió en 23 de Diciembre anterior 
al primer Comandante del propio W -
tallón, pronunció la sentencia s i -
guiente: Le ha condenado y condena 
el Consejo, por unanimidad de votos, 
á la pena de seis meses de prisión en 
un castillo, tomándole para su ex-
tinción en cuenta el tiempo que lleVfr 
sufrido, en conformidad al ar t ícu-
lo 23, título X , tratado 8.° de las 
Reales ordenanzas del ejército.—Y 
enterada la Reina (Q. D. G.),á quieh 
he dado cuenta déla causa, conformé 
con el dictamen del Tribunal Supre-
mo de Guerra y Marina, se ha s e r -
vido aprobar la preinserta sentencia 
por estar arreglada y haber causado 
ejecutoria.—De Real orden, comuni-1-
cada por dicho Sr. Ministro, lo tras-
lado á V. E. para su conocimiento y 
efectos correspondientes.» 
Y yo lo hago á Y. S. á los pro-
pios fines. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 26 de Junio de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
I , >1 ni :>",• oH >•! t é • 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3.°—Circular número 271.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha del actual, de Real orden 
me dice lo que sigue: ^ 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) * 
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á quien he dado cuenta del oficio de 
Y. E., fecha 4 2 de Mayo último, ma-
nifestando que el Comandante g r a -
duado, Capitan del regimiento de in-
fantería Bailén, numero 24, D. Ale-
jandro Berbiela é Ir igoyen,no se ha 
presentado en su Cuerpo al terminar 
la Real licencia que por enfermo se 
hallaba disfrutando en Az lor , en la 
provincia de Huesca, se ha servido 
resolver que el expresado Oficial sea 
dado de baja en el ejército, publicán-
dose en la járden general del mismo, 
conforme á lo prevenido en Real 
órden de 4 9 de Enero de 4 850; siendo 
al propio tiempo la voluntad de S. M. 
que esta disposición se comunique á 
los Directores ó Inspectores generales 
de las armas é institutos, Capitanes 
generales de los distritos, y al Señor 
Ministro de la Gobernación del Reino, 
para, que llegando á conocimiento de 
las autoridades civiles y militares, no 
pueda aparecer en punto alguno con 
un carácter que ha perdido con a r -
reglo á ordenanza y órdenes vigen-
tes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 27 de Junio de 4858. 
El Marqués de Novalichcs. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociados.0—Circular número272.— 
Al Coronel del regimiento Fijo de 
Ceuta digo con esta fecha lo siguiente: 
«El Excmo. Sr. Subsecretario del 
Ministerio de la Guerra, con fecha 4 8 
del actual, me comunica la Real ó r -
den siguiente: Excmo. Sr. : El Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Di-
rector general de Artillería lo que 
sigue: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha 
servido resolver que los Oficiales del 
regimiento Fijo de Ceuta usen, como j 
arma de reglamento, la pistola re-
wolver, facilitándoselas de los alma-
cenes de artillería como se hace álos 
Oficiales de los batallones de cazado-
res y del cuerpo de Guardias civiles; 
entregándose desde luego si hubiera 
existencias ó tan pronto como las haya 
las que al efecto reclame el Director 
general de Infantería.—De Real órden, 
comunicada por dicho Sr. Ministro 
de la Guerra, lo traslado á Y. E. 
para su conocimiento.—Lo que tras-
cribo á Y. S. para los efectos consi-
guientes, advirtiendo q u e , llegando 
el turno á ese regimiento para recibir 
dichas pistolas, se dará á V. S. cono-
cimiento sin necesidad de consultas 
sobre este extremo.» 
Y se hace saber para conocimiento 
de los individuos del arma. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 27 de Junio de 4858. /. i 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8?—Circular número273.-
Por Real órden de 23 de Abril últi-
mo, inserta en el Memorial número 8, 
correspondiente al 45 de Mayo, se ha 
dignado mandar S. M. que en los re-
gimientos de infantería que consten 
de dos batallones solo puedan abo-
narse mensualmentc cinco plazas de 
soldado, de las siete que por músicos 
contratados correspondían á cada uno 
cuando constaban de tres batallones, 
de conformidad á lo prevenido sobre 
este particular en la Real órden de 3 
de Noviembre de 4847. 
El número de músicos contrata-
dos que los regimientos tienen en el 
día, es (generalmente mayor que el 
fijado en la citada Real órden, por 
haberse arreglado los Jefes á la or-
ganización dé las bandas, aprobada 
por la de 7 de Octubre de 1852. A 
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fin de dar cumplimiento y exacta 
observancia á la última Real disposi-
ción, se procederá en los regimientos 
de dos batallones á expedir certifica^ 
do de libertad, en la forma que pre-
viene la circular de 21 de Setiembre 
de 4857, á los músicos de contrata 
que excedan del número de cinco, 
prefiriendo los menos necesarios ó 
aventajados, y manifestando los nom-
bres de los bajas así como de los que 
continúen en el cuerpo, para estam-
par en el registro de esta Dirección 
las anotaciones correspondientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 27 de Junio de 4858. 
El Marqués de NovaliGhes. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 3?—Circular número 274.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 4 5 del próximo pasado, de 
Real órden me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr, : Enterada la Reina 
(Q. D. G.) del oficio de V. E., fecha 8 
de Mayo próximo pasado, en que ma-
nifiesta que el Teniente del batallón 
provincial de Mallorca, número 35 
de la reserva, D. Cristóbal Salazar y 
Chirino, no se ha presentado en su 
cuerpo al terminar la próroga á la 
Real licencia que por enfermo se ha-
llaba disfrutando, ha tenido á bien 
resolver que el expresado Oficial sea 
baja definitiva en el ejército, publ i -
cándose en la órden general del mis-
mo, conforme á lo dispuesto en Real 
orden de 49 de Enero de 4850; siendo 
al propio tiempo la voluntad de S. M. 
que esta disposición se comunique á 
los Directores é Inspectores generales 
de las armas é institutos, Capitanes 
generales de los distritos y al Sr. Mi-
nistro de la Gobernación del Reino, 
para que, llegando á conocimiento de 
las autoridades civiles y militares, 
no pueda apa^cer en punto alguno 
con un carácter que ha, perdido con 
arreglo á ordenanza y órdenes , v i -
gen tes.» 
Lo que traslado á V. S. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 27 de Junio de 4858. 
".MWpv.V 'A, v>*n> iftd 
El Marqués de Novaliches, 
Dirección general de Infantería.t-
NegociadÍ7°—Circular número 275.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario de la 
Guerra, con fecha 40 del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr,: El Sr. Ministro de; 
la Guerra dice hoy ai Capitan ge-
neral de Valencia , lo siguiente: El 
Consejo de guerra de Oficiales gene-
rales, celebrado en esa plaza de Va-
lencia el 4 8 de Febrero próximo pa-
sado, para ver y fallar la causa ins-
truida contra el Capitan de Infante-
ría, D. Dionisio Serrano y Marchau, 
con motivo de la irrespetuosa carta 
que dirigió en 21 de Octubre ante-
rior al Coronel del regimiento de 
Búrgos, á que habia pertenecido, pro-
nunció la sentencia siguiente: Le ha 
condenado y condena el Consejo al 
referido Capitan Serrano, por unani-r 
dad, y en atención á la ofénsa infe-
rida á su superior, el precitado señor 
Coronel, á que sufra tres meses de 
arresto eu un castillo, que designará 
el Excmo. Sr. Capitan general, como 
comprendido en el artículo 23, t í tu-
lo X, tratado 8.° de las Reales orde-
nanzas.—Y enterada la Reina (Q. D. G.), 
á quien he dado cuenta de la causa, 
conforme con el dictámen del Tribu-
nal Supremo de Guerra y Marina, se 
ha servido aprobar la preinserta sen-
tencia como ejecutoria y arreglad^ 
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al mérito del proceso.—De Real órden, 
comunicada por diehtf Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.» 
Y yo lo hago á V. S. á los propios 
fines. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 27 de Junio de 1858. 
t «j i »J OI í J • Ü >» i 1 • ' í 11-
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8°—Circular número 276.— 
En 12 de Enero próximo pasado, 
elevé una consulta á la superioridad 
exponiendo la falta de efectos y e n -
seres de limpieza necesarios para 
atender á la conservación de los 20,000 
vestuarios que se construyen con 
destino á los batallones provinciales 
y proponiendo el medio mas condu-
cente para conseguir el objeto. En 
escrito de 26 de Febrero siguiente 
reiteré la solicitud anterior, enume-
rando los perjuicios que podían so-
brevenir con el tiempo por la caren-
cia de medios con qué plantear el 
sistema de esmerada policía en los 
almacenes, donde se émpezaba ya á 
depositar prendas de todas clases, y 
en 17 de Mayo último dirigí un pre-
supuesto valorado -de los efectos que 
juzgaba indispensables, con abstrac-
ción completa de los gastos que pro-
dujese el arreglo del local señalado 
para almacén. En su consecuencia el 
Exorno. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 7 del actual, me dice de 
Real órden lo siguiente: ' 
«Excmo. Sr . : líe dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) de los escritos de 
Y. E. de 11 do Enero y 26 de Fe-
brero últimos, solicitando sé señalen 
las subvenciones necesariaspara aten» 
der á los gastos de entretenimiento 
de los almacenes de vestuaHo delos20 
batallones provinciales, y del de ff 
del pasado con que remitia un estado 
de los efectos y cantidades precisas 
para llenar el indicado objeto. S. M. 
se ha enterado de que cada uno de 
los referidos almacenes necesita para 
adquirir sus enseres de limpieza y 
conservación y mantener un gato 
612 rs. 50 cénts., que con la gratifi-
cación de 16 rs. al mes para gastos 
de escritorio á cada uno de los Ofi-
ciales de almacén componen la suma 
de 46,090 rs."; y en vista de que en 
el presupuesto del corriente ejercicio 
de 1858 nada hay señalado para estos 
gastos, se ha servido resolver que la 
mencionada suma se abone este año con 
cargo al capítulo de gastos diversos, 
y que en el presupuesto de 1859 y su-
cesivos se consignen con aplicación al 
de vestuario 10,597 rs. 70 cénts., de 
los cuales corresponden á cada alma-
cén 529 con 88 que se invertirán del 
modo siguiente: para entretenimiento 
de los enseres 145 con 33; para la 
manutención del gato 182 con 50, y 
para gastos de escritorio 192. AI pro-
pio tiempo es la voluntad de S. M. 
que los respectivos batallones recla-
men mensualmente, en los extractos 
de revista, la dozava parte de la can-
tidad que queda señalada anualmente 
á cada almacén.—De Real órden lo 
digo á V. E. para los efectos corres-
pondientes.» 
Lo que se hace saber para conoci-
miento de los Jefes que puedan sor 
destinados con el tiempo á los ba-
tallones provinciales de referencia, 
advirtiendo que de las sumas que se 
acrediten con el motivo expresado ha 
de formarse cada año cuenta dupli-
cada á fin de conocer su inversión 
y el remanente que resulte, y que, 
Jos libros de registros de almacén, con 
los demás impresos necesarios, hnn de 
adquirirse con la suma que se con-
signa para los gastos de escritorio. 
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Dios guarde á Y. S. muchos años, 
Madrid 28 de Junio de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 2?—Circular número 277.— 
Por Reales órdenes de 25 del actual, 
se ha servido S. M. la Reina (Q. D. G.) 
aprobar las propuestas de reemplazo, 
traslación de reserva á activo y as -
censo elevadas al Ministerio de la 
Guerra en 1.° del mismo, para la pro-
visión de dos Tenencias Coronelas, 
una primera Comandancia y dos se-
gundas en los cuerpos activos y bata-
llones provinciales expresados en la 
relación adjunta ; confiriendo en su 
virtud el empleo superior inmediato-
por antigüedad al segundo Coman-
dante contenido en ella, y disponien-
do el pase á cuerpos activos desde 
los batallones provinciales al primer 
Comandante y segundos que s e m e n -
cionap, así como la colocacioja en estos 
de los de la última clase precedentes 
de la situación de reemplazo. 
Lo digo á V. S. para su conoci-
miento, noticia y satisfacción de los 
interesados que pertenezcan al cuerpo 
de su mando, y á fin de que el alta 
y baja respectiva se verifique en la 
revista de Comisario del prójimo mes 
de Agosto, y prevenga á los que han 
de marchar á otros destinos lo ejecu-
ten desde luego, incorporándose eú 
ellos con la prontitud que reclama el 
bien del servicio. 
Dios guarda á Y. S. muchos anos. 
Madrid 28 de Junio de 1858. 
El Marqués de Novaliches. 
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ACIÓN nominal de los Jefes que} por Recdes órdenes de. 25 de Junio, se ha servido S. M. colocar, trasladar de 
eserva á activo por ser los mas antiguos y ascender al inmediato superior empleo para que fueron propuestos 
or esta Dirección en 1del mismo. 
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Batallones Distritos. 
Tenientes Coroneles de reemplazo colocados. 
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S = V ~ : 2 > c ® ^ - r* 13 
C.* la Nueva.I Reemplazo I D. Marcelino cíe Verda y Pizarra. I León. I 38 
Navarra 1 Idem | D. Torcuato Mendiri y Core ra . . . J Galicia | 49 
i "•«• —.» 
Primer Comandante de reserva destinado á activo. 
Extremad." 
G.a la Nueva. 
S. O 
Nueva. Anda luc í a . . ] Provl. Lucena, 78 . . | D. Antonio Gárate y S á n c h e z . . . . | Zaragoza | 2.° | C.a la 
Segundo Comandante promovido á primevo por antigüedad. 
Cataluña.. Málaga. 40 | D. Pedro Isla de Que v e d o . . . . . . . | P l . de L u c e n a . 7 8 | Andalucía. 
Segundo Comandante de reserva destinado á activo. 
Burgos | Provl. Logroño, 13. | D. Manuel de Zara y Suarez | Murcia [ j Granada. 
Segundos Comandantes de reemplazo colocados. 
C.a la Nueva. 
C.a la Vieja. . 
i — ; 
Reemplazo I D. Ramón Manglano y Ros ique . . ! Pl. Logroño.^ 
Idem I D. Vicente Malli y B r i ñ o l i . . . . . . . | Pl. B a e z a . . . . 
" 13 
76 
Burgos. 
» Granada. 
CC ISb» 
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Á LOS SEÑORES PRIMEROS COMANDANTES 
T)E LOS 8 0 BATALLONES DE PROVINCIALES. 
. " V' 7- , 
Para dirigir á la superipridad las 
cuentas de la inversión de fondos 
consignados á los 20 batallones pro-
vinciales nombrados para construir 
los 2G700~0 vestuarios que se determi-
naron por jReales órdenes de 8 y 18 
de Agosto del aíío próximo pasado, 
es indispensable que se active mucho 
la entrega de las prendas que faiteo, 
obligando á los contratistas á cumplir 
su compromiso en el plazo que Ies 
haya sido señalado. Cuidarán al efecto 
los Jefes de hacerlo así, y de dirigir 
á mi aprobación las cuentas de refe-
rencia en el momento que hayan sido 
admitidos los vestuarios en el a lma-
cén; y me prometo do su celo que 
no omitirán diligencia que conduzca 
al objeto, por ser asunto que interesa 
al servicio. 
Dios e¡uarde á V. S. muchos años. 
Madrid 28 de Junio de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4 Ci rcular número 278.— 
Por Real resolución de 23 del actual, 
selia servido S. M. la Reina (Q. D. G.) 
promover por antigüedad á Tenientes 
á los 20 Subtenientes expresados en 
la relación adjunta , de la proceden-
cia y con destino á los cuerpos y 
compañías que en ella se manifiestan, 
y disponer al propio tiempo la t r as -
lación desde los batallones provincia-
les á cuerpos activos, con arre>glo á lo 
mandado, de los 20 Tenientes y u n 
Ayudante, que también se compren-
den en la misma relación. 
Lo digo á Y. S. para su conoci-
miento, noticia y satisfacción de los 
interesados que dependan del cuerpo 
de su mando, y á fin de que su alta 
y baja respectiva 'tenga lugar en la 
revista de Comisario del próximo mes 
de Agosto, y prevenga á los que han 
de marchar á otros destinos lo efec-
túen desde luego incorporándose en 
ellos con la prontitud que reclama el 
bien del servicio de S. M.; procedien-
do con respecto á los que se destinan 
á compañías de preferencia en los 
términos establecidos por regla gene-
ral colocándoles eu sus resultas. 
Dios guarde á V. S. muchos años, 
Madrid 28 de Junio de 4858. 
El Marqués de Novaliches. 
RBLACION nominal demostrativa del resultado de las propuestas que, para la provision de veinte tenencias va-
cantes en los cuerpos de dicha arma, se ha servida S. M. aprobar por su Real resolución de 23 del actual. 
Tenientes de los batallones provinciales que por ant igüedad pasan ácue rpos activos. 
. tr 
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BATALLONES PROVINCIALES 
i que pertenecen. 
Manresa , 69 
Lúa rea, 64 . 
Alcalá de Henares, 58 
Teruel , 5 6 
Santiago, 16 
Alcázar de S. Juan, 25 
Avila , 31 
Burgos, 4 
Já t iva , 71 
Barcelona, 47 
S a n t a n d e r , 40 
Baeza, 76 
Alcázar de S. Juan, 25 
Játiva, 71 
Toledo , 2 9 
Cáceres, 36 
Monforte, 61 . . . . 
Valladolid, 27. . . 
Compa-
ñías. 
4.* 
5.a 
6.a 
4.a 
1.a 
7.a < 
4.a 
4.a 
6.
a 
5.a 
8.
a
-
Ay.a 
5.a 
7.a 
6.a 
8.
a 
2.* 
7.* 
A' ¿ -— v v — 
NOMBRES. 
— 
D. Romualdo Zuleta y S u r g a / , 
D. Ramón Martínez Osorio y 
Reguera Infanzón 
D. José Fernandez y S u a r e z . . . 
D. Alfonso García y López 
D. Francisco Ruiz y Alegría . . 
D. Carlos Osea y G o n z á l e z . . . . 
D. Santiago Ontoria y Tamayo. 
D. Juan Monroy é Isla. 
D. Alonso Perez San Jul ián y 
PescfcpÉe 
D. Claudio Finat y Gaste l ló . . . 
D. Marlin Pelegrin y Bonasa . . 
D. Antonio Alarcó y Juan 
D. Francisco Pineiro y Márquez. 
D. Juan Bruno y Hornillos 
D. José López y Vi l l anueva . . . . 
D. Deogracias Barriopedro y 
Ruiz. . 
D. F r a n c i s c o Yiclal y Contreras . 
D. Ramón Roda y Zapater . . . -
DESTINOS. 
Compa-
ñías. 
Batallo-
nes. 
? — • Cuerpos. 
V 
Cazs. 4.° 
— A) 
*—* —' 
Africa. 
i~ < 
Cazs. 
Cazs. 
3.a 
Cazs. 
2.a 
6.a 
4.a 
2.° * 
-
4.° 
2 / 
Cars. 
2.° 
Cazs. 
G r a n a d a . . . . 
Málaga 
Zaragoza 
Barce lona . . . 
Castilla 
Verga r a . . ¿. 
Gros. 
4.a 
3.a 
8.a 
3.a 
5.a 
2.a 
4* 
2.° 
Cazs. 
4.° 
2.* 
4 « 
Constitución 
A&túr iás . . . . 
Castilla 
Antcquera 
Extremad. 4 . 
Gerona. 
Alrriansa . 
4.a 
Gros. 
2.* 
4.° 
2.° 
2.° 
C ó r d o b a . . . . 
Bai len 
E x t r e m a d . ® . 
PUNTOS 
í que deben mar-
char. 
• . 
Sevilla. 
Coruña. 
Castellón. 
Lérida. 
Madrid. 
Granada. 
Valencia. 
Burgos. 
Tortosa. 
Valencia. 
Ceuta. 
Lérida. 
Barcelona. 
Pamplona. 
Tarragona. 
Ca rtag«na. 
Lérida. 
W 
J.H \ 4.* I D. Eduardo Montero y Espinosa.| Gros. J | Saboya. . | ^ l a d o l i d . 
11 Valladolkl, 2 7 . . . . . . . 1 7.- | D. Raigón R o d a y ' ZapaTer 7"*7| J £> | £ t u . • . . . . | 
E x t r e m a d . " . / 
VJO I K) u . 
Lérida. 
Orense, 15. . . . -
CaJatayud, 6&.. 
Maiiresa, 09 
4 c 
3.a 
5.a 
D. Eduardo Montero y Espinosa. 
D. Manuel Gavidia y Romero. . 
D. Isidro Soto y Martínez 
Gros. 2.° 
3.a 4 . ° 
3.a 2.° 
Saboya. 
Navarra 
Toledo.. 
ValladoUd. 
Vitoria. 
Burgos. 
Subtenientes ascendidos por escala al empleo inmediato con destino á batallones provinciales 
- PROCEDENCIA. 
Comps. "BataHs. Cuerpos. 
; 3.a 1.° S.Fernd. 
V S o r i a . . . 
Málaga.. 
3.a ... tg.g _ Albuera. 
í lazs; . 4.° í Córdoba. 
6.a Cazs. Llerena -
- 8 . a Cazs. Verga ra. : j .a Gazs. Las Nav: 
Cazs. Simanc.8 
Cazs. Ciud. R.* 
8.a Cazs. Las Nav. 
B.a Cazs. Cataluña 
Cazs. '2.° Al mansa 
•81* . Cazs. Chielaná 
Cazs. Cantab.4 
Cazs. o o ¡Sr. Reina. 
Gres. 2.° Aragón 
Telé-. milits. de da ta 1.a 
. 7.a i . Cázs. | Mérida. . 
B.a 4 . ° Galicia.. 
SOMBRES. 
D. 
D. 
D. 
a 
D. 
D. 
JD. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
sD. 
D. 
- D . 
D. 
José Bassecourt y Hierro. . . . . . . • • 
Salvador Arnau y F e r r e r . . . . . 
Miguel Fernandez y Sotomayor. . . . 
Ramón Raéz y T a r g a s 
Cesáreo Ruiz y V a l e r o . . . ; . . . . . . . . 
Antonio Gutierrez y Marti 
Ricardo Salguero y Benavente. . . . 
Simón Urruela y Cervino 
Enr ique Herrera, y Fariñas 
Antonio Pujol y Món t a ñ e r . . . . . . . . 
Mariano Montero y C o r d e r o . . . . . . . 
Lauro Ballester y Portell 
Saturnino Idoate y Ripalda 
Juan Jimenez y Marcó . . . . . . 
Ramón Roffigñac v García Flores. . 
Manuel Arana y í r a v e s e d o . . . . . , . 
Bartolomó Pastor y Meseguer 
Eduardo Bover y Bociats 
Santiago Ribero y Ribero 
Joaquín Robles-y L ó p e z . . . . . . . . . . 
DESTINOS. 
Comps. 
8.a 
7.a 
2L* 
5.a 
5 / 
4."* 
7.a 
6.a 
5.a 
1 . a 
6.a-
8.a 
3. a 
7.a 
4.a 
6.a 
2.a 
A? ** 
Batallones. 
puirros 
á que deben mar-
c i a r . 
Céceres, 3 6 . . . . . . . 
Játiva, 74 
Mánresa, 69 
Alcázar deS. Juan, 25. 
Manresa, 69 
Burgos, 4 
Valladolid, 27 
Toledo, 29 
Barcelona, 4 7 . . . . 
Teruel , 5 6 . . . . . . . . 
Alcalá de Henares, 5 8 . / denomina-
San tander , 4 0 . . . ^ 
Calatayud, 66 
Alcázar de S. Juan, 25. 
Orense, 45^ 
-.Avila, 34. 
J á t i va 2 74 . - . 
Monforte, 64 
Santiago, 46 . . . . 
Luacca, 6 4 , . 
A los de sus 
respectivas 
ciones. 
os ZJC 
GW. 
. 
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— LICENCIAS. 
Cuerpos activos. 
Por Real orden de 9 de Junio, se 
conceden cuatro jmeses para res ta -
blecer su salud en Pan ticosa, al Ca-
pitan de la Reina, D. Antonio Gil y 
Rodríguez. 
Al Teniente d e Almansa, D. San-
tos Robles y Falcon, id. para A r n e -
dillo. 
Al de Murcia, D. Manuel G i menez" 
y Escasoa id. para San Lúcar de Bar -
rameda. 
Por id. del 10, al Capitan del Rey, 
D. Emilio Escalada y Arteaga, idem 
para asuntos propios en esta.Corte. 
Al Teniente de Cantabria, D. Joa-
quín Grasot y Fuster, se niega la 
Real licencia que tenia solicitada. 
Por id. del 4 4, se conceden cuatro 
meses para restablecer su salud en 
Olivenza, al segundo Comandante de 
cazadores de Talavera, D. Luis Gon-
zález Checa. 
Al Capitan del mismo batallón, 
D. Juan Elola y Urdangarin, id. para 
Villareal. 
Al del regimiento de Granada, don 
Manuel Bandragen de Puig, id. para 
Caldas de Mombuy. 
Al del Infante, D. José Trujillo y 
Celani, id. para Marbella. 
Al Teniente de Astúrias, D. Roque 
Perez y Perez, id. para Marchena.-
Al Subteniente de Zamora, don 
Lorenzo Martínez y Muñoz, id. para 
asuntos propios en Velamazan. 
Por ia. del 4 5 al Capellan de Ara-
gón, D. Pedro Guerra y Perez, idem 
para Amusco. 
Por id. del 18, al Capitan Ayu-
dante de Guadalajara, D. Pablo Her-
nández y Sancho, quince dias para 
esta Córte. 
Por id. del 49, al Brigadier de Al-
mansa, D. Juan Elorriaga y Arróspide, 
cuatro meses para restablecer su sa-
lud en Borja. 
Al segundo Comandante de Amó-
rica, D. Manuel de Alcega y Astraudi 
idem para Cádiz. 
Al Teniente de Soria, D. M a n u e l 
López Corujo, id. para asuntos pro-
pios en Monforte. 
• Por id del 21 , al Capitan de ca-
zadores de Alcántara, D. Segismundo 
Moray, id. para Mallorca. • 
Al segundo Ayudante.médico do 
cazadores de Barbastro, D. Felipe 
Fernandez y Torrero, id. para los 
baños de AlaDge. 
Por id. del 22, al segundo Co-
mandante de Astúrias, D. Miguel Uzu-
riaga de Matute, id. para asuntos 
propios en Soria. 
Al Capellan de Mallorca, D. Do-
mingo Tejero, id. en Cariñena. 
Al de Astúrias, D. José Ortiz y 
Robles, id. para restablecer su salud 
en esta Córte¿ 
Provinciales. 
Por id. del 9, al Capitan del pro-
vincial de Baeza , D. Juan Jimenez, 
dos meses de próroga para Getafe. 
Por id. del 4 4, al del de Gerona, 
D. Francisco Portillo y Alarcon, cua-
tro meses para asuntos propios en 
Requena. 
Al del de Monforte, D. Eugenio 
Castro y García, id. para Quintanar 
de la Orden. 
Al del de Teruel, D. Francisco 
Rotllan y Comas, id. para restablecer 
su salud en esta Córte. 
Al Teniente del de Aranda de 
; Duero, D. Ignacio Rojas y Rojas, idem 
para asuntos propios en Antequera. 
Al del de Córdoba, D. Eduardo 
Aguirre y Aldayturriaga, dos meses 
de próroea para Cartagena. 
Por id. del 49, al Capitan del de 
Monforte, D. Rafael Isaac y Nieto, 
/ 
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cuatro meses para restablecer su sa-
lud en Ciudaa-Real. 
Al Teniente del de Luarca, don 
Luis Pagasartundua y López, id. para 
Cádiz. 
Al del de Guadalajara, D. Ventura 
Callejón y Bosomba, un año para 
asuntos propios en el extranjero. 
Por id. del 22, al Capitan del de 
Cádiz, D. Carlos González Mello, dos 
meses de próroga para asuntos pro-
pios en esta Corte. 
Por id. del 25, al primer Coman-
dante del de Tudela, D. Antonio del 
Hierro y Castellarnau, cuatro meses 
para restablecer su salud en esta 
Córte. 
Al Capitan del de Toledo, D. Ra-
fael Paz y Tamarit, tres meses para 
idem en las Provincias Vascongadas. 
Al Teniente del de Alcázar, don 
Antonio León y Domínguez, cuatro 
meses para asuntos propios en esta 
Corte. 
Por id. del 22, al sargento pri-
mero del provincial de Santiago, Pe-
dro Correa y Grau, id. para esta Córte. 
Comisiones activas. 
Por id.[del 21, al Capitan auxiliar 
del Ministerio de la Guerra, D. Mi-
guel Basabrú y Primo de Rivera , dos 
meses para Velilla de San Antonio. 
Por id. del 22, al Coronel D. Ma-
riano Sancho y Blanco, agregado al 
archivo del Ministerio de la Guerra, 
cuatro meses para restablecer su sa-
lud en Castro Urdíales. 
Por id. del 23, al Teniente agre-
gado al Ministerio de la Guerra, don 
Angel Paz y García, tres meses para 
ideni en Valencia. 
Reemplazos. 
Por id. de 23 de Mayo, al Coronel 
tie reemplazo en esta Córte) D. 'Ma-
nuel Coballes y Bernn\dez, cuatro 
meses para asuntos propios en As-
turias. 
Al segundo Comandante, D. Ma-
nuel de la Mata y Torre, id. para 
Alicante y el extranjero. 
Al de igual clase, D. Cárlos De-
tenre y Garnier, seis meses de p r ó -
roga para el extranjero. 
Por id. de 8 de Junio, al Coronel 
D. Joaquín Pierra y Yébenes, quince 
dias para Toledo. 
Por id. del 44, al Teniente Coro-
nel, D. José Ochoteco y Alvarez, seis 
meses para el extranjero. 
Al primer Comandante, D. Ma-
nuel Iturriaga y Muro, id. para tomar 
baños en Granada y Zamora. 
Al Capitan D: Vicente de Verda 
y Pizarro, id. en Usea. 
Por id. del 21, al Corotiel de reem-
plazo en esta Córte, D. Juan Nepo-
müceno Servert, seis meses para ar -
reglar asuntos propios en Suiza. 
RETIROS DE OFICIALES. 
Por Real órden de 23 de Mayo, 
se manda expedir al Capitan del ba-
tallón provincial de Baza, número 75, 
D. Narciso Chiquen y Rivas, el retiro 
con uso de uniforme y fuero cr imi-
nal que es lo único que por sus: años 
de servicio le corresponded 
Por id., se concede retiro con uso 
de uniforme y fuero criminal para 
la isla de Cuba, al Teniente del r e -
gimiento de Luchana, D. Ignacio Ul-
rich é lbañez. 
Por Real despacho de 15 de Junio 
se concede el retiro con 4,260 reales 
mensuales para lá villa de Haro, al 
Teniente Coronel de Murcia, D. Pedro 
Fon tes y Fernandez. 
Al Capitan del Infante, D. Vicente 
Aracil y Martínez, id. para Valdémo-
rillo con 360 rs. 
Al de id., 1). Manuel Díaz V Cor-
nejo, para- Málaga , con 018 rs. 
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Al del provincial de Luarca, don 
Toribio Ruiz de la Escalera y Ora, 
idem con $70 rs. para Bilbao. 
Al fijel provincial de Manresa, don 
Antonio Gallego y Jordán, ic(. para 
Ciudad-Real, con 270 rs. : 1/ 
_ Al del regimiento d e Aragón, don 
José Trasovada v dol Amo, id. para 
Valencia, con 621 rs. 
Al de] provincial de Tuy , D. Mi-* 
gueí de Siniega, id. para Meruelo, 
con 540 rs. ¡. . f ; > 
Al de la-Constitución, D. Felipe 
Fernandez y García 7 id. para Sorja, 
con 675 rs. 4 ; / * 
Al del Pr ínc ipe , D. Bartolomé 
Cano y López, id. para Barbastro, 
con 7/56 rs. ' ; , j| , 
Al que fué del provincial de Tor-
tosa, D. José I tur ral de y Map, mejora 
de retiro con 840 rs. para Barcelona. 
Al . primer Comandante del Rey, 
D. Calixto Menendez Árango, el retiro 
para Madrid, con 936 rs. 
Al segundo id. de reemplazo, don 
.Juan Ezamá y Otaegui, id. para Biez-
ma , con 330 rs. r 
Al Tepieúte del provincial de Al-
calá, t)J Juan Roca y García, id. para 
Madrid, con 480 rs. n v r : 
Al de B^za, D. Juan Ratia y Poncc, 
idem para Guadix, con 297 rs, 
Al del regimiento de Cuenca^ don 
i.^l; ont »i ?!.>,•>»«o?> ,.t»i I i, »p < «• ¡,,;( j,; 
ftuLACion de los Sres. Jefa direclores\de ¡as escuelas regimentóles ¡ tuyos ndf^ 
brami$ntos han sido aprobados por S. E. d consecuencia de propuesta délos 
Jefes principales de los cuerpos. , i 
wnifl. 'mtfi^WIMmflWrfl ^ ^ ^ • ^ ^ • ¡ • ^ M d f l l 
José García Alvarez, id. para el Fer-
rol, con 297 rs. v; 
Al Teniente que fué de San QUÍQ. 
tin , D. Francisco Banquels y Rascón, 
idem con uso de uniforme y fuero 
criminal . , n »< 
Al del provincial de Mondoñedo, 
D. Emilio Fidalgo y Evangelista, idem 
la licencia absoluta. 
Al del regimiento de Astúrias, 
D. Luis Fontes Alvarez de Toledo, 
idem id. 
Al sargento primero; dé Sevilla, 
D. Narciso Prion y Castro, id. ol re-
tiro para Igualada, con 180 rs. y el 
grado de Teniente* 
Por id. del 21, al Capitan de ca-
zadores de Llerena, D. Genaro García 
y Pereda, id. para.Solorzano,con648 
reales. < • < •, j 
Al del regimiento de Soria¿ don 
Evaristo Martínez del Rio, id. para 
Betanzos, con 360 rs. 
Al de Zaragoza, D. Carlos Serrano 
y Moreno, id. para Barcelona, con075 
reales. . - ¡ 
Al del provincial de Gerona, don 
Francisco Mouriz y Rodríguez, idem 
para Lugo, con 648 rs. 
Por id. del 22 , al de reemplazo, 
D. Pedro Gesta , id. para esta Corte, 
con 270 rs. ' 1 . i. ' /»)( »h iuíWITI ' !»' <*• - * • '"M 
IISI. 
, ÜEGIMIESTOS. 
Saboya. 
Africa. . . . * . . . . . 
San Fernando. , . 
Zaragoza.. i *... • 
S. C. 
P. c» 
P. c. 
S. c. 
' 1 .t'J , 
'•>1 'fiífWjí f! : 
Infirió! 
.. i •• 
> 
ii oir'teifiítf !'» ol*1, 
«oMfintis, 
AV>\\ D. Juan Ortega y Calbo. 
D. José Faura y Serra. 
Domingo Muñoz y Muñoz. > ' ' 
D. ,P$dro Hernández y Sancho. 
( 
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REGIMIENTOS. 
Castilla.. « 
Galicia 
Guada la ja ra 
V a l e n c i a . . . . . . . . 
Bailen 
N a v a r r a . . . . . . . . 
Luchana . . 
Constitución 
I b e r i a . . . . . < i . . . . 
Isabel I I . 
Toledo '. 
Leúti 
Cantabria 
Cazs. dé Ant£q.'\ 
Extremadura 
Burgos 
Málaga 
CLASES. 
P. G. 
P. G. 
S G. 
P C . 
T. C. 
P C . 
s. c. 
P.C. 
P.C. 
P. Ci 
P. c< 
s. c. 
P. c. 
S.C: 
s. c. 
s. c. 
P. c. 
iW'lft b! 
• 
NOMBRES, , \ 
D. Antonio Jimenez de Arechaga. 
D. Francisco Gómez y Alberto^ 
D. José Mazorra y Apeizteguia 
D. Felipe Gironda y Háro. 
D. Francisco Lloret y Guijarro. 
D. Francisco Domingo y Ponti. 
D. Rafael Gutierrez de los Rios. 
D. Francisco del Moral é Ibañez. 
D. Fernando Quiñones y Mayo. 
D. Antonio Garcés de Marcilla.- • 
D. Alejandro Aguirre y Perez. 
D. José Fernandez y Fernandez., 
D. José del Real y Caballero. 
D. José Ollagan y Fritzpatrich. 
1). Manuel Sastre y Walls. 
D. Antonio Rourera y Vidal. 
D. Sebastian Rascón y Gallego 
i:it 
i MU » 
'M Bf 
QUINTOS. 
Por Real órden de 18 de Junio, 
se destinan los quintos del cupo de 
la Ciudad de Ceuta-al regimiento fijo 
del mismo nombre. 
Recompensas. 
Por Real órdén de 23 de Mayo se 
concede el empleo de segu-ndo Coman-
dante, que le fué otorgado en 18 de 
Julio de 1854 al Capitan del provin-
cial de Sevilla, D. Juan Castro y Vela, 
quedando sin efecto la cruz de San 
Fernando de primera clase que ob-
tuvo en 14 de Marzo de 1857. 
Por id. do 8 de Junio, se concede 
Jl segundo Comandante de reemplazo, 
w. Feliciano Roches y Esquer, la cruz 
de San Fernando de primera clase en 
recompensa del mérito que contrajo 
en esta Córte. en Julio de 1854. 
Por id. del 11, al Capitan de ca-
zadores de Segorve, número 18, don 
José Gómez Bonilla, la efectividad en 
su empleo desde 30 de Junio de 1854 
y la antigüedad de Comandante des-
de 16 de Julio de 1856. . ir 
AI Teniente del provincial de As-* 
torga, D. José Terrer y Leonés, la 
antigüedad en el grado de su actual 
empleo desde 18 de Julio de 1834* 
quedando sin efecto la cruz de San 
Fernando de primera clase que le 
fué concedida en 14 de Marzo de 1857. 
Al Teniente del regimiento de 
Soria, D. Manuel López Corujo, el 
grado de Subteniente desde 18 de 
Julio de 1854 pero sin antigüedad 
hasta que le hubiera correspondido 
ascender á sargento primero. 
J.ÍIIÍ 
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SITUACIÓN de los regimientos del arma y batallones de Cazadores en el 
dia de la fecha. L 
NOMBRES. 
Rey 
Reina 
Príncipe 
Princesa 
Infante 
Saboya 
Africa 
Zamora 
Soria 
Córdoba 
San Fernando. 
Zaragoza 
Mallorca 
América 
Extremadura.. 
Castilla 
Borbou 
Almansa 
Galicia 
Guadalajara... 
Aragón 
Núme-
ro. 
1 
<9 
M 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
H 
1 2 
1 3 
14 
15 
16 17 
1 8 
19 
20 
2 1 
Pantos de residencia. 
Barcelona. 
Zaragoza. 
Corufia. 
Pamplona. 
Alicante. 
Valladolid. 
Sevilla. 
Zaragoza. 
Málaga. 
Tarragona. 
Granada. 
Madrid. 
Vich. 
Madrid. 
Lérida. 
Valencia. 
Madrid. 
Pamplona. 
Madrid. 
Zaragoza. 
Gerona. 
NOMBRES. 
Gerona 
Valencia 
Bailén 
Navarra 
Albuera . . . . , . 
Cuenca 
Luchana 
Constitución.. 
Iberia 
Aslúrias 
Isabel II 
Sevilla.. 
Granada 
Toledo 
Burgos 
Murcia 
León 
Cantabria 
Málaga 
Fijo de 
Núme-
ro. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Puntos de residencia. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Cartagena. 
Vitoria. 
Sevilla. 
Coruña. 
Valencia. 
Tortosa. 
Cádiz. 
Palma de Mallorca. 
Barcelona. 
Figueras. 
Castellón de la P,' 
Búrgos. 
Mahon. 
Málaga. 
Badajoz. 
Valladolid. 
Lérida. 
Ceuta. 
B A T A L L O N E S D E C A Z A D O R E S 
N03IBRES. 
Cataluña 
Madrid.. 
Barcelona 
Barbastro 
Tal a vera. 
Tarifa... 
Chiclnna. 
Figueras. 
Ciudad-Kodrigo 
Alba de Toriues 
Núme-
ro 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0 
a-
Puntos -(le residencia. 
Zaragoza. 
Madrid. 
Granada. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vitoria. 
Igualada. 
Mahon. 
Zaragoza. 
Manresa. 
NOMBRES. 
Arapiles 
Baza 
Simancas. 
Las Navas 
Vergara 
Antequera 
Llerena. 
Segorbe 
Mérida 
Alcántara... . . 
Núme-
ro. 
11 
12 
13 
a 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Puntos de residencia. 
Mahon. 
Gracia. 
Barcelona. 
Madrid. 
Búrgos. 
Ceuta. 
Cardona. 
Madrid. 
Madrid. 
Aranjuezi 
NOTA- Las Planas Mayores de los batallones Provinciales residen en las capita-
les de que toman estos el nombre. 
mi * 
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